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Dentro del ámbito académico de la Ingeniería 
topográfica, se desarrolló una aplicación móvil 
para Android llamada TUD (Siglas de            
Topografía Universidad Distrital), conformada 
por 7 sub-aplicaciones.  
 
Esta aplicación, es un prototipo inicial,  ideali-
zado para la realización de levantamientos 
topográficos y el posterior manejo de éstos 
datos en trabajo de oficina, como una opción 
innovadora, práctica y económica, ayudando 
a disminuir tiempos y evitando el traslado de 
equipos pesados, cuando las condiciones lo 
permitan.   
 
De igual manera, el manejo de los datos      
capturados, utilizando diferentes software de 
diseño 3D, facilitan la visualización de los    
modelos, a través de tecnologías como la 
Realidad Aumentada y la Realidad Virtual, 
permitiendo obtener una visualización      
avanzada y un cambio en las dinámicas de las 
muestras de proyectos finalizados.  




El proceso se dividió en 3 fases: 
Fase I – Proceso creativo y de diseño   
Incluye: 
 
-Definición de aplicaciones generadas y via-
bilidad de desarrollo. 
 
-Planteamiento de componentes visuales 
 
Fase II - Desarrollo de la aplicación-
programación 
 
Implementación de software, lenguajes de 
programación y algoritmos. 
 
-Programación en App Inventor. 
 
-Programación en Unity 3D (parte visual de 
la aplicación, relacionada con  Realidad   
Aumentada y Realidad Virtual). 
 
-Programación en Vuforia como una exten-
sión de Unity 3D,  para realizar los códigos. 
 
-Diseño en SketchUp apoyado de la exten-
sión V-ray, 123-D y Blender, para realizar los 
modelos en 3D de objetos y escenarios. 
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Fase III -Implementación de la aplicación 




Cada una de las 7 sub-aplicaciones con las que 




Esta aplicación permite determinar la distan-
cia entre 2 puntos a partir de la longitud y    




Fue diseñada bajo el principio de funciona-
miento de un teodolito convencional en    
cuanto a la medición de ángulos. 
 
-PRISMA-AR 
Cuenta con un código en Realidad Aumenta-
da, que es leído por el dispositivo móvil para 
conocer los ángulos.  
 
-FOTOESFERA 
Permite la toma de fotografías en 360º, que 
posteriormente formarán un escenario     
completo del lugar fotografiado. 
 
-VISUALESFERA-VR 
Esta aplicación es un complemento de FOTO-
ESFERA, que gracias a la Realidad Virtual, 
permite que el usuario desde un punto fijo, 
pueda desplazarse 360º en el espacio fotogra-
fiado con el dispositivo móvil. 
 
-ZONA VIRTUAL 
Permite observar los modelos realizados en 
3D en un entorno virtual en el dispositivo    
móvil. Su utilidad es la ubicación y visualiza-
ción previa del modelo en 3D, dentro de un  
entorno. 
ZONA AUMENTADA 
A través del dispositivo móvil, se puede   
visualizar la ubicación de estructuras que se 
generan a partir de códigos, posicionados 
en un espacio real. 
Figura 1. Resultado Final de la aplicación   
móvil TUD. 
 
Una parte esencial de la implementación de 
esta aplicación móvil, es la posibilidad de 
consultar a expertos en determinada área, 
sin la necesidad de trasladarse de un sitio a 
otro. Basta con enviar la información y de 
esta forma el experto, podrá hacer una    
observación más realista de la zona de     
estudio. Esto garantiza una optimización 
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